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atu Josefa Iloilo ）
大統領が憲法を破棄し、自ら 国家元首に任命し、緊急命令たる大統領令（
decree ）によって統治す














































































位を有する」 （五条一項）として、民族区別を廃して統一的にフィジー市民を把握し、それまでフィジー系国民を意味した「フィジアン」をフィジー国民の統一名称として使用した。フィジーの市民権を有する者はすべてフィ であると 、民族による国民の分裂を回避する措置がとられた。⑶選挙制度 国会改革　
国会は五〇名の選挙された議員























































 ―――「フィジー二〇一三年憲法の成立と特徴――政府草案からの修正点を中心に」 （ 『パシフィック・ウェイ』通巻一四三号、一般社団法人太平洋協会一四年）一四―二二ページ。
